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Resumo: Sabe-se que as substâncias psicoativas podem ser utilizadas de forma 
recorrente entre jovens. Neste sentido, desenvolveu-se uma proposta de pesquisa na 
disciplina de metodologia da pesquisa, cujo objetivo é analisar o comportamento e as 
reações neurofisiológicas de indivíduos que fizeram uso de substâncias psicoativas 
durante a juventude. De maneira geral, as drogas consideradas psicoativas são aquelas 
utilizadas para produzir alterações nas sensações, no grau de consciência, ou estado 
emocional. As alterações causadas pelo uso dessas substâncias variam de acordo com as 
características das pessoas que as usam, de qual a droga utilizada, em qual quantidade, 
entre outros fatores. De acordo com o critério de legalidade, podemos identificar dois 
grandes grupos de  drogas: as lícitas, que compõe anoréxigenos, álcool, tabaco e 
analgésicos, permitidos por lei; já as ilícitas compostas por drogas cuja comercialização 
é proibida no país, como heroína, crack, maconha e cocaína. Todas essas substâncias 
comercializadas legal e ilegalmente podem ser caracterizadas como drogas depressoras, 
drogas estimulantes, alucinógenas e/ou psicodislépticas. A partir da coleta de dados, 
espera-se entender a forma como as drogas atuam e quais são os fatores que contribuem 
para os seus efeitos no comportamento e nos aspectos neurofisiológicos em um período 
de longo prazo.  
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